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Tiedot rekisteröidyistä pienaluksista (pituus < 15 metriä) sekä proomuista ja muista 
kuijetuskoneettomista aluksista ovat peräisin Merenkulkulaitoksen tilastotoimistossa pidettävästä 
alusrekisteristä. Alusrekisteri perustuu uuteen alusrekisterilakiin (5 12/93), joka astui voimaan 
 1.11.1993. Lain  mukaan alusrekisteriin on merkittävä suomalaiset kauppamerenkulkuun käytettävät 
alukset, joiden pituus on vähintään 15 metriä. Rekisteriin voidaan lisäksi merkitä omistajan 
pyynnöstä pienemniätkin kauppamerenkulkuun käytettävät alukset, joiden pituus  on 
 vähintään kynmienen metriä.  Rekisteröityyn kauppalaivastoon kuuluu varsinaisen kauppalaivas-
ton ja pienalusten lisäksi proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia. 
Taulukossa 1. ja kuvassa 1. on esitetty pienalusten (pituus <15 metriä) määrä vuonna 1997 sekä 
vertailutiedot vuodelta 1996. Proomuista ja muista kuijetuskoneettomista aluksista on tietoja 
taulukoissa 2 ja 3. Taulukossa 4. on esitetty koko rekisteröity kauppalaivasto vuonna  1997. 
Aiemman lain mukaan pienaluksiksi määriteltiin nettovetoisuudeltaan  alle 19 olevat alukset. Tietoja 
näistä aluksista on saatavissa selvityksestä 'Rekisteröidyt pienalukset vuosina  1986-1993, 
Merenkulkulaitoksen tilastoja 6/1994.  
Lisätietoja antavat Sirkka Späd-Jurvanen puh. 0204 48 4246 ja Antti Arkima puh. 0204 48 4377 
Merenkulkulaitoksen tilastotoiniistosta. 
Muut alukset 10 % (9 %) Hinaajat 14 % (15 %) 
Kalastusalukset 27 % (25 %) 
Matkustaja-alukset 48 % (49 %) 
	 Kuivalastialukset 1 % (2 %) 
Taulukko 1. 
Pienalukset (pituus < 15 metriä) alustyypeitthin vuosina 1997 ja 1996 
	
1997 	 1996 
Luku- 	Brutto- 	Netto- 	Luku- 	Brutto- 	Netto- 
määrä vetolsuus 	vetolsuus 	määrä 	vetolsuus 	vetolsuus  
Hlnaajat  36 607 163 37 641 162 
Kalastu.salukset  67 1 008 342 64 968 329 
Kulvalastlalukset  3 55 25 3 55 25 
Matkustaja-alukset 117 2 162 1 256 120 2 199 1 295 
Muut alukset  26 335 102 24 302 91 
Yhteensä 249 4 167 1 888 248 4 165 1 902 
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Kuva 1. 
Plenalukset (pituus < 15 metrIä) alustyypelttäin  lukumäärän mukaan vuonna 1997 (1996)  
Taulukko 2. 















Proomut 64 48,9 45 299 50,7 16 162 43,1 55 44,4 38 657 46,5 13 572 38,6 
Ruoppaajat 41 31,3 5 504 6,2 2 025 5,4 42 33,9 6 006 7,2 2 269 6,4 
Poralautat 9 6,9 1 254 1,4 379 1,0 9 7,3 1 254 1,5 379 1,1 
Uivat telakat  4 3,1 32733 36,7 17 314 46,2 4 3,2 32 733 39,4 17 314 49,2 
Muut alukset 13 9,9 4488 5,0 1618 4,3 14 11,3 4527 5,4 1657 4,7 
Yhteensä 131 100,0 89278 100,0 37498 100,0 124 100,0 83177 100,0 35191 100,0 
Taulukko 3. 
Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten maiirä eri 
bruttovetoisuusluokittain vuosina 1997 ja 1996 
	
1997 	1996 
Bruttovetoisuus 	 Luku- 	Luku- 
maara maara 
- 99 	 47 	43 
100. 499 59 58 
500- 999 	 lo 	9 
1000-1999 6 6 
2000-4999 	 5 	 5 
5000-9999 3 2 
10000- 	 1 	 1 
Yhteensä 	 131 	124 
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Taulukko 4. 
















(pituus >= 15 metrIä) 605 1 615 620 718 117 589 1 543 721 692 965 
Pienalukset  
(pituus < 15 metrIä) 249 4 167 1 888 248 4 165 1 902 
Proomut 64 45299 16162 55 38657 13572 
Muut kuijetuskoneettomat alukset  67 43979 21336 69 44520 21619 
Yhteensä 985 1 709 065 757 503 961 1 631 063 730 058 
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